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/gondolat-jel/  
A BTK KISZ-SZERVETEK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA  
A kiadvány elsődleges célja, hogy a bölcsészeket érintő lénye-
ges és aktuális kérdésekre, eseményekre, problémákra rairányit_. 
sa a figyelmet, ezekről nézeteket, vélem ényeket ismertessen,  
esetleg szembesitsen egymással. Emellett szeretn&nk hirt adni  
a kar politikai rendelvényeiről, és TDK munkájáról. Párbesz&-
det javaslunk magunk között, és szándékunk szerint a hallgatók . 
és oktatók között is. A KISZ--szervezeti átalakitásának s zük--
séL,essége és lehetősége, a ±anulmányi munka demokratizálásának ; 
ésszerüsitésének esélyei, a  kongresszusi levél megitéléso,  
az ide;ennylevi reform tapasztalatai, az elsőévesek lendület-
vesztése vagy " lendületlensége", a diploma előtt állók egyete  
mi tapasztalatai és élettervei, a hagyományok és tapasztalatok  
továbeadásának lehetősége, stb. - mind olyan kérdés, amely i ény--
li a közös, tárgyilagos vélemény form,áládt , 	 . 
A tisztázásnak különös aktualitást ad a közelgő KISZ Kon rés z--
szus, . de hiba lenne, ha a kongresszusban látnánk .az indokot a  
tisztázásra. Az indok a jelenlegi tevékenységünk többnyire  
formális, külsődleges jellegéből adódik «- a tisztázás a cs(iek--
vés arányérzéke, a közösségek önteremtésének, önme?ujításának  
előfeltétele. Ez határozza meg; ennek, és a tervezett továboi,  
egy-egy téma köré csoportositott kiadványnak a szerepét :  
elősegiteni az egyéni, tájékozódást és véleményalkotást, az  
érdekfelismerést és értékvállalást, ezáltal támogatva az alap-
, 
szervezeti d.i.ákp .arlamenti ' és küldöttgyülési munkát A kiadv ány 
hasznosságát bizonyitaná, ha minél több emberben találnánk  
olyan segitőre, aki ötletet vagy tanácsot ad, valamilyen témá-
ról megfobalmazza véleményét, riportot készit stb..  
y régi görög orvosi szállóige szerint "előbb a szó, aztán  
a fú, aztán a kés" -- véleményünk szerint a nyílt ós wtárgyszorü ^ 
tehát felelősségteljes diagnózis el.őseithet,i a szükstiges  
"gyógymód" alkalmazását.  
+ + + 
Aki részt venne a következő l iadványok összéállitásáb:3n, vagy . v  
lamilyen ötlete van, az a következő személyek közül keressen wi .,ü 
val a kit: Hévizi Ottó, Szijj• Ferenc, Czupi Gy ula /e szám serk..sz . - 
tői/,Hévizi Natalia, Almási Tibor III 	vf,, Molnár Imr;; I M F _ro --- 
már Melinda 114, Hesz Mariann IV. évf o  
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" A FORMA TELJESEN CSŐDÖT MONDOTT,,~rA TARTALOM  
~ffSEGa  
/ Varga Katalin roport ja / 
• 
et 't;emisták életmódja, tervei, ktatáspF'1itikánk volt  
émája egy h._"s sz abb magnó-beszélgetésnek melyet  
Varga Katalin kés z ite tt .,Szóba került .néhány pr"bléma  
az egyetemi KISZ-szervezetünkkel kapcsolatban is.  
A beszélgetés erre v;natkozó részét közöljük.  
V.A. Ugy érzem, hogy uj tartalom van sziü4etőben, el-
szórtan eddig is volt tartalmas közösség, de a  
jelenlegi KISZ-formák már nem jók, túlhaladottak,  
értéküket vesztették. Én úgy érzem, hogy itt gyö-
keres ujitással lehetne az uj tartalmakat felszinre  
hozni, illetve negativ értéktől mentes formákat ki--
alakítani.  
V.K. Van-e valami konkrét elképzelésed, b' gy hogyan?  
T.A. -Lenne egy elképzelésem, ami nem teljesen új, nem is  
én találtam ki, de nem is tökéletesen az  amit gon-
dolnék, . jóllehet az elméleti felkészül..tségem 	nincs 
meg, " stb. stb. ..., a mentegetőzés a szokásos. ,  
Egy vertikális, jelen esetben az egyetemünkön szak-
hoz, évfolyamhoz, csoporthoz nem kötött alapszerve-
zetek kialakulása - hirtelen elgondoltam, mi lenne,  
ha megvalósulna: óriási anarchia, A KISZ-tagok  
egy részé ugyanolyan passzív lenne mint eddig, 
másik része örvendezne, mert esetleg már . van egy 
olyan kis közössége, ahr 1 jól érzi magát.  
V.K. Eddig körülbelül arról volt szó, rogy van egy ver- 
tikális lehetőség, de aztán ha végi6gond^lod, 
anarchiát jelnt .ene . . 
V.A. Csak kezdetben. Egy idő után létrejönne, pl.  
egyetemi . szinton egyfajta természetes  polarizáló- 
dá tömörülés, Id.a.i kulnának cs o ort ck, melyek  
megválasztanák saját vézetőiket, alsó, közép és felső  
szintem Valós 'zinü, hegy ez a sze.rvozet hasonló módon  
épülné fel, mint a KISZ.  
H.M. Csak egy példát arra, hagy vertikálisan, illetve nem 
külső szempontok alapján szerveződő csoportosulásk  
hogyan léteznek, vagy müködnek nálunk.. Gondolj bele,  
hogy . egy TDK vagy egy speciális kollégium - ami ér-
deklődés szerint vonja maga kö..lé az embereket, mennyi-
ben különb, mint a KISZE alapszervezet? - 
3 
Mots csak az emberi kapcs^latokat és a közös munkát 
tekintve: egy TDK—n sem dolgoznak ugy az emberek, 
ahogy azt el lépetne képzelni. Mindenki végzi a maga 
feladatát, vagy néhányan megcsinálják a feladatukat, 
és a spec 4 koll—on belül sem alakulnak ki olyan érte-
kés kapcs ^latok, melyek alkotó módon hoz zásogitenének -- 
egy bizony-s közös tevékenység elvágzéséhe z.  
V.A. Akk r. öle milyen keretekre gondolsz ezek helyett? 
H.M. A formai kérdésekről a végtelenségig vitatke.zhatnánk_, 
inkább arról beszéljünk, amit mondtál, hogy vannak 
dolgak, .van tartalom kialakulóban . Mi ez, mert szerin-
tem nem olyan egyértelmü. 
P.ZS. Szerintem nincs kialakulóban , de annak kéne lenni a 
tartalomnak, ami az egyetem egyik céljával is össze-
vág: kialakitani bennünk egyfajta életmódot, amit ugy 
szoktak nevezni, hogy szocialista életmód. Ezt hülyeség - 
igy kategórikusan kijelenteni, egysz erüen az emberi 
életmódot .kellene kialakitania. Ez az, aminek az adott 
formák nem felelnek meg. 	 . 
V.K. Eljutottunk tehát odáig, hogy.a formá teljesen csődöt 
• mondott , a tartalom kétséges. Mi hát akkor a KISZ 
funkciója jelen létezési módjában? Válaszolva magamnak: 
érzésem szerint a KISZ egyetlén valóban müködő funkciója 
a továbblépők/ : KISZ--vezetőbégbe, Pártba/ kiválasztódá-
sának biztositása .Pontositva: azért kell tömegszervezet- 
, 	nek lennie a KISZ—nek, hogy a nagy s z ámt'k törvénye 
szerint a legalkalmasabbaknak lehet&éget nyujtson a 
mozgalomban való továbblépésre, tehát kitermeljen egy . 
kicsiny csoportot. 
V.A. Jó néhány KISZ—fórumon elhangzott már: emberek haladjunk; 
jó lenne mást, jobbat csinálni, lendületesebÜen, de' 
mindig beleütköztünk a falba i° De kérem a KISZ tömeg- 
szerve ze t `' . Ha akar~ d, ha nem, vinnéd kell magaddal a 
pass z iv tagokat is. Es itt elmondták pro és kontra 
az előnyeit és hátrányait annak, ha mégis élcsapat 
lennénk . D@ hát egy rókáról két bőrt nem lehet lehuzni. 
Zgy ifjusági szervezet nem lehet egyszerre élcsapat és 
tömegszervezet is. Két ifjusági szervezet pedig álli-' 
tólag nem lehQt. Mert ugye nálunk egypártrendszer van, 
egy ifjusági szervezet van; mert ugye azért van kís- 
dob,s, hogy legyen belőle uttörő, azért van uttörő, 
hogy legyen belőle KISZ—tag, s azért lenne a KISZ—tag; 
hogy le gy en a javából párttag?Felűről szervezett or— 
- szág vagyóunk, felüről szervezett ifjusági mozgalommal. 
S ha ennek határaiba ,beleütközünk ; akkov mit tudunk 
csinálni? Ekkor előjön a spontaneitás és azervezett-
s ég kérdé's e 
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A kettő nem zárja ki egymást, de jelen esetben a szer-
vezettség kiolthatja a spontán kezdeményezéseket. 
Mert a kettő nem ugyanaz. Most mit csináljunk? Mért 
virágoznak a katolikus egyletek? Mért virágoznak. a 
KISZ-en kivüli ., de id.ológiával rendelkező csoportok, 
a szekták? Mert közösséget jelentenek, mert egybetar-
tozást jelentenek, mert mindazt jelentik, ami a,közös^- 
ségnek a lényege, - és ez nem a, KISZ, mert nem annak 
keretein belül csinálják azokta az értelmes dolgokat, 
amit csinálnak. Más kérdés, hogy csinálnak értelmetlent 
is, mert elfogadnak egyfajta játékszabályt, ami a közös-
ségen belül, kialakult. De ezek virágzanak. Szervezést 
tanulni el kellen mennünk néhány szektához. Mert az 
egésznek a megszervezésé értelmi, érzelmi ráhatásokkal 
precizen müködik, és még bizonyos fajta önkéntességet 
feltételez a be-és kilépésnél. Nem tudom. Ezzel már 
találkoztarp. Én is voltam alapszervezeti vezetőségi tag, 
ezt meglialósitani alapszervezetn belül nem tudtam. Mert 
valahogy nem az egyetemi KISZ-szervezetben kezdődnek a 
	
bajok, hanem jóval korábban. . 	 . 
ERDÉLYI ÁGN : "AZ IFJUSÁG ELSŐSORBAN MAGA FELELŐS ÖNMAGÁÉRT" 
Szükség van-e a KISZ-re, s ha igen, miben látja célját? 
A KISZ célját illetően a válasz . igen égyszérü lehetne, hiszen 
a magyarországi ifjusági szervezet saját célrendszerét alaku-
lása óta - legalábbis kongresszusról kongresszusra - jónéhány- 
sz er megfogalmazta. Természetesen nem ilyen egyszerü a helyzet,  
ha a jól ismert elveket a nap- mint -- nap megélt gyakorlattal 
szembesitjük .. . 	 . . 
Az egyetemi hallgató hivatására készülve, . ritkábban különb--
sebe cél nélkül, éveket tölt el a maga választotta intézmében. 
S nem is akármilyen éveket t Fiatal felnőttkora meghatározó. 
szakaszát. Ida számára- nem lenne olyan szervezet , amelyik biz-
tdsitaná tanulmányi és szociális érdekképviseletét, s amely 
lehetőséget adna a társadalmi-politikai cselekvésre, minden 
bizonnyal keményen küzdene érte. 
Magyarország társadalmi berendezkedésének megfelelően és 
az ifjusági szervezetek történeti fejlődése nyomán egy ifju- 
sági szervezet adott a diákok és a  dolgozó fiatalok számára. 
Ezekben az összefüggésekben tehát ' a " szükség van-e a KISZ-re" 
0. kérdés irreleváns. A kérdős inkább ' ugy indokolt, inkább 	. b 
azt  kellene számonkérni, teljesiti-e a KISZ meghatározott cél- 
ját; vagy miért nem teljesiti? 	. 
A magyarországi ifjusági mozgalom jelen állapötáról tapasz- • 
talataim és ínformációim esetlegessége miatt hem kiváno .k szólni. 
Ismerem azonban többé-kevésbé egyetemünk atön belül méginkább 
karunk KISZ-szervezetének helyzetéti 
Az utóbbi időben karunk KISZ-szervezetében erős önismereti 
igény jelentkezett A különböző kezdeményezések; felmérések 
vezetőképzőkön ieza jl^tt viták, fontos mozgalmi kérdésekre 	. 
választ kereső kidldött gyülés@'k egy mind több gonddal . küzdő, 
ugyanakkor önmagát korcső szervezet kópét mutatják. A szándó -
kot azonban mindeddig nem követte megvalósulás. Sem a kari 
KISZ-vezetőség, sora az alapszervek nem jutottak tovább a jelen-
ségek hol tárgyilagosabb, hol elk.3seredettejb feltárásánál. A 
nemritkán parttalan viták gyakori konkluziója : nem lehetünk más-
milyenek, mint amilyen a jelen tár-sadalou hr, zadéka - közössége# 
zuhannak szét sejtjeikre, ujaknak szú.,.rveződni nincs táptalaj, az 
értékék átrendeződésónek korát éljük, a hetvenes évek második 
felének bonyolult jo1enséei után egyre inkább a nyfilcadik év-
tized bizonytalansága nyomasztja a viláut - miért éppen mi ta-
lálnánk könnyen meg, a helyünket? Be: semmiféle tapasztalat és 
következtetéti nem lehet hivatkoz-ási alap aooan az úrtelemben, 
hngy az ember acitt, közvetlen környezetének - amelyben hosszabb-
rövidebb időre élni kényszerül, vagy élnie adatik - jobbitását 
megváltoztatását a tehetetlenség és a hiábavalóság érzetét su-
gallva mecakadályozza s 	 . 
Senki es semmi nem menti fela az if jusá.ot az alól, hogy 
saját s ,.rsát irányitsa és befolyásolna. . 
Nem menti fe l ; ha eriüedi e 1srvadni magában a közösségben , 	, 	, 	érzett 	 „ 	, 	és az önnapáért és közössé Léért érze t fele1ősseg 
igényesség, a véloménnvilvánitás , • a saját érdekeiért való bátor ki-
állás, a társadalom'térténéseire való azonnali reagálás képessé-
gét.Mert különben tf‘váüb' nő a hivatásukat csak gépiesen s mind 
fásultabban vét ;z8, órtelmiségi létüket egyre szükebb keretek 
e- közé szoritó pedagógusok tábora, és méh; általánosabbá válik a 
politikai, történelmi és mindenféle értéktudat nélküli középis-
kolások nemzedékeinek tömeges társadalomba áramlása. : 	. 
Tudják-e az egytemisták, miről gondolk^dtak elődeik? 
É íekkel ezelőtt az ifjusági vezetők a z ~gin gondolkodtak, hogyan 
lehetne 	 óc 27-1 . k(' 7. á tenni a KISZ-tagokat abban, 
hoc° konk,ré y 	 riunkát végezzenek,  
Meg is született - eehhez nagy segitsé gel hozván -- az 1974-es 
áprilisi határozat, melynek nyom ,n azóta is minden KISZ-tag 
köteles egyéni v:.11alást tenni. évileg tehát TindPnki rendel-
kezik valamilyen konkrót - csakhogy ilikáob beminciásc-s alapon 
elfogadott mint a közöeség által ellenőrzött -, vállalt feladat-
tal.A .z évek során azonban a KISZ-tagok fantáziája a feladat-
vállalások terén fólelrae'sen összezs Eorodott. pl. a kollégiumi 
éves felvételi lapokon a KISZ-ben való geyéni vállalások kérdés-
re a hallgatók tekintélyes többsége csupán ennyit válaszolt:  
FEB. 'i Ezzel természetesen nem a FEB kiváló eredményeit aka-
rom kisebbitenio/ Igy  idővel - pedig hány küldöttgyülés fog-
lalkozott ezzel a  problAmávalc - az alapszervek közösségi mun-
kája kiürült,_ hiszen az előirtak szerint igy is teijesiti min-
denki azt a miniaumot ; ami a KISZ-ben való maradáshoz még min- 
dig; bőségesen elegy endó. 	 . 
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A KISZ-alapszervek tevókenysége az egyénileg végzett, izét-
forgácsolódott, sok esetb4n formális cselekvések szintjére  
degradálódott, s immáron elvesztieni látszik nemcsak kozössségi  
de if.jusági-mozgalmi jellegét, politikumát, társadalmi igényü  
töltését is. Igy a határozat - akaratán kivül 	segitette az oly  
sokszor emlegetett, s a mi társadalmunkban is annyi káros jelen- 
séget szülő atomizálást. 	 ' 
Nem lenne hiábavaló, ha a kari KISZ-vezetőség közösségeket  
mozgósitó vál_alkozásokra ösztönözne, s kidolgozna egy ezzel  
kapcsolatos érdekeltségi-és ajánló rendszert. Természetesen csu-
pán ezzel a kari KISZ-szervezet nem váltaná mcg magát, de talán  
végiggondolásra érdemes lenne...  
Miben 
 
lehetősége van annak, hogy ne a tanulócsoportokra épüljön  
a KISZ?  
-- A szervezet Gyengeségét mutatja, ha strukturáját rendre vál- ~ 
toztat ja.  
- A szervezet életképességét mutatja, ha időről--időre képes  
megújulni,  
.romnyit a szervezeti változások kérdéséről általában.  
A tanulócsoportokra; épülő alapszerveket eleve elrendeltségük  
miatt egyre inkább megkötő szervezeti formának tartják. Egyes 
lapszervek visz'znt ugy vélik, ' akkor tudnának jobban dolgozni,  
ha valamennyien azonos tanulósoportokba tartoznának ., mert igy ' 
a sokféle szakpárositás miatt keltelenek időt egyeztetni.  
Tegyiük fal, hogy vannak karunko olyan alakulóban levő közös-
ségek, regooben szövetkezó munkacsoportok, .amelyek - .valamilyen  
közös tevékenységre, vállalkozásra épit,v'c.n. / p].. szakmai kötő- 
des, közmüvolődési kiscsoport, néprajzi«-sz iológiai munkák / uj ' 
alapszerveket hoznának létre. A KISZ-esfiatal ,Iktatók társul-
hatnának, esetleg Ok is kezdeményezhetnének h.aso lókat, melyek-  
hez viszint a hallgatók csatlakoznának. Na 'yon fontos leszögezni, . 
hogy az uj kezdeményezések csak akkor kapnanak letjogoSultsagot,  
ha valós, átgondolt tervekkel, programmal rendelkeznének, ame-
lyért felelősséget is kellene vállalniuk. 	 . 
Természetesen a változáslik a karnak csak egyrészét érintenék,  
de ez a mobilitás, versenyszellem mindenképpen lendülete . adhat_.  
na a megújuláshoz. 	 . 
Miért van távolság a vezetők és a tagot kőzött?.  
A válasz sajnos .nagyon 'is kézenfekvő. 	 - 
Addig , míg az alapszervek vezetőségei nemhogy a közössé; bizalma 
alapjait mégcsak nemis megbizásos, hanem kin-keserves  rábesz é-
léses a lapon kerülnek az . egyébként is oly gyakaran csak vegetá-
ló alapszervek élére mit is várhatnánk ? . 
Addis mig 'a kari . KISZ-vezetőség a soros 'adminisztrációval kény-
telen /?/ foglalkozni, miközben egyes alapszervek az ösztöndij-
elsztón kivül egyyetlen egy tag; yülést sem tartanak - mit is  
várhatnánk? Addig mis a kari DISZ-vezetőség és az alapszervek  
között valós munkakapcsolat nem lesz -- h'bgyán is várhatnánk a
távolság oldását? 	. 
Addig míg s KISZ-vezetők 41 tehetetlensését", °'elzárkózását" bi-  
rálni oly sokszor csak a kivül állók - és net a közös munkAra  
szövetkező - méltóságt'li attitüdjével illik mit is várhat-
- nánk? 
S mit is várhatnánk azoktól a KISZ-tagoktól, akik már saját 
szervezetükben megszokják az értelmetlen automata-szavazasokat, 
az ugy is döntenek, kitalálnak; kezdeményeznek helyettem bizton- 
ságos semlegességét ... 	 . 
Hogyan s.egit a Párt a KISZ-nek? • 
Az if jusági szervezet munkájában, megujulni akaró törekvése-
iben s e€ithetnek a Párt-alapszervek, a patronáló tanárok, az 
idősebuek, tapasztaltabbak, a mozgalom iskoláját kijártak, a 
"történeti tudattal" rendelkezőkor.. Tanácsaikkal, tapasztalata-
ikkal sok régi hiba ujbóli •elkövetésitől megóvhatnak, ami nem 
`azt jelenti, hogy ne adassék meg a kockázat lehetősége! 
Segithetnek továbvinni a végig nem gondolt gondolatokat t  s együttesen keresni a választ a közös gondokra. Segithetnek a 
gyorsabb információ-átadásban, s nyilvánosságot teremteni az 
if jusá;ot érdeklő kérdésekre. 
Fórumokta, lehetőségeket termethetnek a KISZ-szervezetnek, hogy 
beleszólhasson a kar életének irányitásába,hogy érdekeit megfe-
lelően képviselhesse. . 
De jaj annak az if juságnak; ha másnak kell . helyette gondját 
igazgatni! 	 . 
Mert ne feledjük: az if juság elsősorban maga felelős önmagáért. 
".A I LSZ OLYAN MINT SZERELEM. SZÉGYELLttNK BESZÉLNI RÓLA " 
esze ge es o • is a inns 
Szerinted mi kell ahhoz, hogy egy jó alapszervezet 'össz.ejöjjön? 
Ahhoz már valamilyen cselekvési terület is kell ha más nem az, 
hogy beszélgessünk vagy együtt müvelődjünk, és én tulajdonképpen 
szeretném, ha lenn e 	politikai oldala is.  
És ezt hogyan képzeled el? 	 . 
N-em ugy értem, hogy az ujságokban leirtaka 't megtárgyalva tart-
suk meg az alapszervezet i. vitaköröket, hanem hogy az ezeken a 
vitakörökön megtárgyalt dolgok segitsonek minket határozott vi-
lágnézet kialakításában. De nem ugy, ahogy most vannak a vita-
körök. - Hogy - eghivjuk a tanárt, s a többiek alszanak közben, 
vagy kinéznek az ablakon, vagy nem is tudom 'nit csinálnak. , S 
hogy ez azért van-e igy, mert 'a másiknak nincs rá igénye, az 
Isten sem tudná megmondani. Mert más tizenöt emberrel ugyanugy 
kerülhetne egy alapszervezetbe az ember ezen az alapon, hiszen 
igy nen ismerjük egymást. 	 . 
Tehát szerinted kik legyenek egy alapszervez etbeh? 
Akik ismerik egymás t i Olyanok, akik hajlandók a közösségért 
áldozatot vállalni. Ha , tényleg közöss g s  akkor följebb huzza 
az idényeket, mint amikor egy jó tanuló bandába bekerül egy 
gyengébb. • 
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És ha egy csoport jól összejön, akkor előbb-utóbb kisütnek  
valamit, amit közösen csin :inak. Es ha ez társadalmilag hasz-
nos, akkor lehet KISZ-vállalás is. Nem?  
Mit jelent az, hogy társadalmilag hasznos?  
Van egy csomó lehetőség. Gyerekek, öregek ... 	egys z erüen  
az, hogy joboan készüljünk fel az iskolában, Amikor egy kicsit  
is többet csinál az ember másőrt, mint ami saját magának jól  
esik. 
Mit lehetne csinálni, hogy az ember , ..ball jon . ráás alapszervek  
inunk fáról? 	 . 
Nem tudom érdekelné-e ez az embereket. Velem például még nem  
fordult elő, hogy érdeklődtem volna valakitől is .ilyesmiről.  
Valahogy olyan ez a téma mint a szerelem . Nem szivesen beszé-
lünk róla. A KISZ-ről azért nem, mert nem csináljuk. Merem  
áliitani, hogy még, a kari vazetős ég sem ,tudja, mi folyik. az  
alapszervezetben. Mert Ők is csak emberek. o o Nincs rá idejük'.  
Hogyan képzeled a KISZ jövőjét a karon?  
Most ugy áll a dolog, hagy talán lenne lehetőség komolyan 
. dolgozó KISZ-alapszervezeteket . a lakit nni . Persze ezek : mellett  
biztosan megmaradnának azok is, amelyeknek semmiféle világné-
zeti jellegük nincs. Jó lenne ha könnyebb lenne, ha lenne olyan  
lehetőség, felhivás,hogy mozgolódjatok...HaA szervezeti Sza-
bályzat adta lehetőségek szerint lehetne uj alapszervezetet  
alakitani.  
/ Készitette: Juhász Erzsébet /  
• KOVÁCS KATAL" it 	11, ,mnr ;r11-?1/j  Y,OmOTmc! r T±Tr T1T1T r"  T ?~ ~ C  p it ,. ~ 	 ' 	 ~ ' 	i ~ is ~.~ 
A tapasztaltabbak véleménye szerint bizonyos szervezeti  
formák csak mankók, `nincs lényeges, meghatározó szerepük a 
formát kitöltő tartálasat illetően. A. Karunkon folyó KISZ-éle .-
te t alaposabban s z emüare véve azonban kiderül: ezek a mankók  
vagy tul kicsik, vagy tul nagyok nekünk, s ily módon használ-
hatatlanok, pontosabban használatlanok. Több éve tartó erőfe-
szitések után kénytelenek ,vagyunk belátni, hogy eredménytele-  
ni.il próbáltuk maz, rakat hozzái`;a zitani ezekhez a mankókhoz,  
vegyis az adott szervezeti korotekhet , Ezen való kesergésünket  
-félre téve, 41 valamit muszáj" jelszóval célszerűnek látszik az  
előbbinél könnyebb feladat: faragjunk testhez álló dolgokat,  
vagyis ujitsuk izeg a kari KISZ-élet szervezeti kereteit, és  
bizzuk magunkat a rmozolódáshól szükségszerűen adódó konjunktu-
rára. Ha ezt a mozgolódást sikerülne elinditanunk , már á tehe- 
tetlenség törvényéből adódóan is magunkkal ragadhatunk olyanokat,  
akik KISZ.-tagságukat eddig csak tagkönyvükkel tudták igazolni.  
A fentiekből talán kitünik, hogy nagy biz ödalomm l 'nézek a  
szervezeti reformálás elé, anélkül, hogy hinnék a csodákban:  
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óriási eredménynek tartanék már egy egészen kicsi javulást is 
/ mindezt a - jelenlegi  helyzet alapos ismerete és néhány éves 
vezetői tapasztalat Mondatja velem /. 
Nem vagyok hive a radikális "mindent f elrugni" elvnek. A elen-
legi szervezeti frma nerc kielégitő, de bizonyos eredmények ataent-
hetők, sőt. A következőkben vázolni szeretném, hogy milyen átala-
kulást tartok kivitelezhetőnek. Az elsősökkel.kezdem.Bárnennyit 
is berzenkedünk az alapszervezetek adrsinisztrativ létrehozása 
ellen ennél jobb megoldást az elsősök esetében nerc látok. Azonos 
évfolyam, azonos szak: 'az alapszervezetek létrehozásában. ideális 
kiinduló pontnak tűnik. A régi szervezeti forma megmaradhatna az 
első év végéig. Ekkor kerülnének választás elé az elsősök, hol a 
Karon müködő alapszervezetek melyikébe szeretnének be jutni. 
A többi vVf..n'.-ran jelenleg meglévő alapszervezeteit a következő 
alternative el 	 1. Az alapszervezet feloszlatja önina— 
gát, és tagjai' az ujonnan c.hakuló alapszervezetekhez csatlakoznak. 
-2. A megváltozott kari feltételek mellett továbbra is együtt 	. 
maradnak / esetleg.. egy—két tag kilép / és hajlandók a papíron 
vállalt munkát ezentul ténylegesen elvégezni. Névleges KISZ—tagok-
ra nincs szükségünk. Uj elapszervez etk létrehozásának alapjául 
szolgálahatna póldáúl egy-egy diákkör vagy munkacsoport, melynek 
tagjait a szükebb közös szakmai érdeklődés tartja össze.Egészen 
bizonyos vagyok abban, hogy ezek a KISZ—tagok szivesebben vennének 
részt politikai vitakörön vagy bármely más munkában együtt, mint 
pl. csoporttársaikkal, akikkel eddig ey alapszervezetbe tartoz-
tak. /Ez a változás természetesen felrugná az évfolyamok közti 
merev választóvonalat, bármely évfolyambeli KISZ—tag csatlakozhat-- 
na bármely ,alapszervezethez... / Az ujjá szerveződés alapja lehet— . 
ne egy--egy baráti vagy érdeklődési kör, amely közzétett program-
jával várná a csatlakozókat. 'Na byon fontosnak tartanám, hogy ha 
nevet nem is, de valamilyen profilt mindenképpen választanának 
az alapszervezetek, ez, elnne munkájuk fő meghatározója és ismer—, 
tetőjegyük. 
Ez a program nyilvánvalóan kisértetísesen hasonlit a vexikális 
KISZ—szervezetre. Én igen sok rációt látok ebben anélkül, hogy el-
felejtettem volna keserves középiskolai tapasztalataimat. Épp az 
volt a baj, hogy középiskolásokon próbálták ki.  Egy tizennyolc-
huszonnégy éves generációnak sokkal inkább mefelelhet ez a szaba-
dabb szerveződési forms, melynek csirái reg is ,vannak a fent em-
litett érdeklődési körökben..Lzekre épithetnénk a KISZ—munkát' 
Az uj alapoz ervez etk lényegében ugyanazokat ' a feladatokat látnák 
cl mint a regiek, érdeklődési területük kidomboritasa mellett 
vállalnának politikai, közmüvelőd.ési, stb., munkákat közösen és 
egyénenként. 	 . 	 . 
Az átszervezés persze nem lenne egys z erü. Megoldást kell ta-
lálni az ös z t öndi j ak s s z erü elosztására: vai ós z inüleg meg kelle-
ne hagyni ezt a tanulmányi csoportok kezében, természetesen a 
KISZ—alabszervezetek véleményezési .jogával. Ennél sokkal nagyobb 
problémát jelent ma j d az átszervezés a kari KISZ—vezetfís égnek, 
Kezdetben föltétlenül szükség lesz az erőteljesebb irányitásra, 
a fokozott ellenőrzésre, a szükséges korrekciók végrehajtására. 
Rögtön az elején meg kell kezdeni az aktiva hálózat kiépitését, 
hogy minél töeb embert be tudjunk vonni a munkába. 
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Ajánlásokat kell az alapszervezetek elé terjeszteni, hogy tudják, 
Mit tartunk tartalmas KISZ-munkának, hogy életre kelthessük veG-
re a halott akcióprogramokat. 
Nemcsak az aktivistáknak akarunk ezzel a szervezeti nódosi-
tással ujabb feladatokat adni. Szeretnénk,ha a kari KISZ-munka 
élményeket és tapasztalatokat adna mindazoknak, akik itt kapják 
met diplomájukat. Cserébe egy kis jóindulatot és "mozLolódást" 
kérünk. 
GALGÓCZYNt BARÁT ERZSÉBET; A VÁLTOZTATÁS MÉG NEM VÁLTOZÁS  • 
Az elriult küldött yülés óta néhány alkalommal elmondtam már, 
hogy szerintem a szervezeti változtatás nem oldhatja reg önmagá-
ban KISZ-'életünk .sulyos problémáit. 
A változtatás népes tábora a "közösség" jelszavával igyekszik 
elképzelését igazolni. Igyekszem tehát ebből a nézőpontból meg-
cáfolni a megváltónak tünő javaslatokat. 
Mindenek előtt tisztázni kell: vajon a.közösség csak ugy, ti- 
tokzatos módon egyszer csak létezni kezd; .'és akkor már lehét 
együtt dolgozni, szivesen, eredményesen,, vágy: egér társaság, 
csoport valamilyen Cél érdekében elkezd dolgozni és eközben ala-
kulhat át közösséggé. Gondolom mindenféle szociológiai képzett-
ség nélkül belátható, hogy az utóbbi megközelitést tekinthetjük 
igaznak. A KISZ-alápszervez etekre értelmezve a fenti megállapi-
tást: nem a szeretem-nem szeretem X-et vagy Z-t hozzáállás t.ész 
egy csoportot közösséggé,' hanem a közösem közös célokért végzett 
munka. A "közöst' jelzőt azért emerfFE-Ei,7SEFEez utal arra a 
közhely szerű törvényszerüségre, hogy bármilyen csoportosulás 
alapja a hosszabb vagy rövidebb ideig fennálló érdekazonosság,, 
érdekszövetség. 
Jelenlegi KISZ-"életünk" tehát két 'megoldatlan problémát vet 
fel: 
Miért nem érzi a KISZ-tag, hogy érdeke füződik ahhoz, hogy 
tagja egyen a szervezetnek? 	 . 
Milyen akciókkal, programokkal kell Megtölteni a jelenlegi:, 
sajnos meólehetősen Üres kereteket, szervezetit formákat? 
Most nem ezekre a  kérdésekre kivánok válaszolni, csak azt 
szeretném kijelenteni, reggyőződésen: a KISZ-értet életképessé 
nem puszta átszervezéssel lehet megoldani, hanem a fenti kérdé-
sek megválaszolásával. Ez a megválaszolás pedig az elvi tisztá-
záson tul a gyakorlati cselekvést, á munkát jelenti . mindenek 
előtt. 	 . 
A szervezeti módositás kérdése szerintem csak ezután merül-
het fel. Ha ugyanis tisztáztuk végre, miért is dolgozunk, mit 
akarunk elérni, másként megfogalmazva: mit tekinthetünk ma az 
egyetemen a KISZ-szervezetek feladatának, lényegének, akkor utána 
kell megnézni, hogy a célul tüzött feladatok megvalósithatók--e 	. 
a mostani szervezeti felépités alapján vagy sWa De 'y szervezni, 
hogy nerc tudjuk nin ek . az érdekében változtatunk, csak káoszhoz 
veze_thet:Gazdasági életünk jó néhány példával szolgálhat véle-
ményem igazolására. . 
Az egyik ikes formát egy másik,' legfeljebb más szempontból  
más szempontból 'üres s trukturával felvaltani :legfeljebb tüneti 
kezelésnek ninősithetetti + + + 
- 
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 t ! ! KÉSZ OLÜNK A KISZ - X. KONGRESS ZUSÁRA 	! ! 1 . . 
. 	 : 	.• 	. 	• 
Az alapszervezeti taggyülések időpontja: 1981. febr. 15-től 28--ig. 
Munkátokat a KISZ-vezetőség instruktorai, a patronáló tanárok és 
a pártalapszervezetek if .jusági felelősei segitik. 	. 
Az alapszervezeti taggyülések napirendje: 1 . . az 198o--81. évi ak-
cióprogram végrehajtásának és a KISZ-tagok munkájának értékelése, 
2 6 az alapszervezet vezetőségének, valamint a felsőbb szintü kül-
döttgyülésen - résztvevő küldöttek megválastása, 3. a KISZ KB kong- 
resszusi levelének vitája, 4. vita a karon tervezett szervezeti 
változtatásról  
A BTK KISZ--szervezetének küldöttgyülésére 1981. márt: 5-én 156-
rakor a VII. tanteremben kerül sor. /Résztvevő: r 8o fő küldött, az 
egyetemi küldöttgyülésre 25 fő küldött választható./ 	 . 
A napirend: 1. a KISZ-ezet.ős .ég beszámolója az előző küldöttgyül.és 
óta végzett munkáról a KISZ IX. kongresszusa határozatainak tük-
rében, 2. a KISZ KB kongresszusi levelének .vitája, az alapszerve-- . . 
zeti viták tapasztalatainak összegzése, 3. a KISZ-vezetőség és az 
egyetemi kü.ldöttgyülés en résztvevő . küldöttek megválasztása . . 
A jelölőbizottság Gémesi Ildikó /V.- éves magy--tört. szak/ vezeté- 
sével ,tesz javaslatot az új vezetőség tagjaira. 
.Jó MUNKÁT! 	' 
+ + + 
	Ujszászi Ilona 
CZUPI GYULA: FUNKCIONÁLÓ KARI KISZ-SZERV ÉTÉRT 
A legutóbbi küldöttgyülés reraénytkeltően uj kari KISZ-vezetőséget 
választott. Maga a küldöttgyülés is kelthetett reményeket. 
A megszólalások jellege változott. A korábbi elégedett, vagy a 
kari KISZ-t eleve funkcionálónak feltételező, ilyen módon csak 
felületi kezelését kivánóan kritikus hozzászólások mellett reg-
jelentek mások is. 'A .,,hogy a KISZ-mubka létét, szükségességét, 
önálló, más tevékenységtől ra gkülönböztettségét eretnek partizán 
akcióval egyesek már megkérdőjelezték, ez sem uj 4elensége, bár 
fontos jellemzője ennek a küldöttgyülésnek. ' 	 . 
legfontosabb változás az eddig érdektelenséget mutató részt-
vevők aktivizálódása.. Az általuk is kialakitott egészséges moz-
dulni akarás.. hangulata, 'mely talán a legszimpatikusabb jellemzője 
volt a gyülésnek', meghozta eredményét, nagy többséggel .elfogadta a 
a küldöt.tgyülés a felmerült szervezeti módositast.A yÓgrehajtas 
gyakorlati formájának, módjának kidolgozását az újonnan választott 
vezetőségre bizta. 	 . . 
Voltak, akik már ott óvták a küldötteket attól, hogy a módosi--
tásban minden bajok legfőbb orvoslóját lássák, egyéb dolgokat 
jelöltek meg fontos teendőként. 
Mások szerint éppen a r_iódositás kidolgozása az uj vezetőség 
legfontosabb feladata, sőt, mert e munkát vállalták, ' kaptak bi-
zalmat. 	 . 
E két véglet. persze kis szárau a köztük elhelyezkedőkhöz képest. 
Róluk nem tudni, hogy hirtelen föllángplásukban, vagy végiggon-
doltan adták-e szavazatukat a módositásra. ' . 
1 
"Jó volna, ha ez a nehltns vitacikk kideritané, van-e órdek1.15. 
a váltortatás irnt ikkor órnénk el célunkat, ha mindenkit 
AllásfocLlalAsra ösztőnözne, 
Az uj vezetősé;, azonban csak szeLélyeiben volt uju uGyano-
lyan módon l tehát esetieL3esen jelöltek ós választot6.k őket is 
mint a korábbiakat, Valódi elkópzel6scik num voltak eGy másfajta, 
6yakerlatilau is mee 'valósitnato n.le,--.1,Le6.1.. Hamarosan őket is 
elkeseritetto a KIS2,'-eppartus belső mechanizmusának önfenntartó  
jellege, rely müködik akktris ; ha nincs möcötte mozGalmi Eunka l 
sőt akkor zavartalonui taiködik. No csoda, ha a kari vezetőség ós 
a KISZ-titkrok húdüezővásárhelyi -6ábor:Lban neL; sikerült ered-
ményes tervet kidolLezni 
Több tényező is közrejuszott az ere'dménytelensl boen: 
vezetők éppea a KISZ rossz Lidkodse miatt neL tudták tolmá-
csolni az alapszervezeti ta6ság vaellénz7ét néhol azért is, 
mert nem volt ilTen vélemény ; ha volt vélemórvo a tagságnak ; 
ás azt ismerték is a vezetők, ez LinEa L;ában nem volt 016686c:es a 
döntéshaz, a véletiónyek erős különbözösée reiatt 
A leglenyeese.)b felmerült változatok: 
1. Tanszékekre alapozott szervezés. 
- Évfol.,7amenk6)e 4- h 	 e PArt három 
téve' 	' 	I Icee -.1e.. 
szceevezLeu. / 
Előnye: a párt ós a KISZ-olapszervezetek között a kapcsolat-
tart -:.s oGyszerübb és hasznosabb lehetne ; • 0 szakmai képzést segit-
h:Laó, a magyar-történelem szakos hallgatók bármelyik alapszerve-
zetet választhotnák évfolyamukon bold', 
Probléma: továbbra is alapjában korlátozott választási lehe-
tősécek, az ouy nyelv szakosok kettő a két nyelv szakosok 
egyrtlen olapszervezetbe jel.altkezhetnánek évfolyamonként 
Fölmerült az előző váltezat azzal a módositással, neigy minden 
évfolyam hallc,atói jelontkc:zhetnéneh azouos alapszervdzetbe. 
Előnya: az előző vAltozathoz képest ez évfolyamok közti  
zártsAL; feloldódna hat: ;yomnyok, tapasztalatok termószetesebben 
juta(CAnak a fiatalabb tagekhez, 
Htránya iiveJ. több azonos profilu alapszervezet kellene 
hogy leyen / pl.: több történész alapszervezot./, ezek hogyan 
szerve7ődn..ile::,: -Ye-7 tellAn 	tanszók köré sz6rveződjön 
egy-egy alapszervez 	Ennek a vAltozatnak a leLlőbb hiányossá- 
gát h3rmadik variáció mutatja LOC 	miért kell a 
mozalomban szakrlai müdon szerveződni, miért nem lehet ma 
módon 	érdeklődés ; iskolán kívüli tevékenys6c alapján? 
- 2. A másik fő vá.:4,tezat tehát az érdeklődésoz iskolán kivüli 
vékenységen alaDuió alopszervezetek 16trejöttét 
Az alapszorvezetek szorveződésének ez a módja tel- 
e s en  
szembeffi jocos cla_e.ae_ze,av-at Ha 	 Ull:e.ee")an 
non ho:-‚ za össze az alapszervezetekot, akkor a közös 
az iskolán kivüli tevkonws6L y mint leve meglevő kehéziOs 
olyan közössébet formál 	noly a KISZ-tevékenységeket is jobban, 
hatékonyabban al tudja lAtilio Sőt masa az érdeklődés ás a közös 
tevékenység is lehet olyan amely kitünő KISZ-munka önma3ában, 
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Hátrány a z , ' hogy az ilyen szerveződés lehetővé teszi az 
eaéb KISZ-tevékenyséEek elhanyagolását, a tulzottan eyoldalu 
specializálódást. / Bár ezt nerc vethetjük igazán senkinek a 
szenére -mindaddig, anig mindenféle emberi tevékenységet KISZ- . 
munkának ninősitünk. / 	 . 
3. A küldöttgyülóshe z hasonlóan a hódmezővásárhelyi vitán és 
er $b baszú.lgetések alkarjával is fölmerült, hogy a változtatás 
nem szükséges. 	 . 
Előnye ennek a felfogásnak: , Nrri képzelnénk, hogy a sz ervep 
zodés formafia a problémák fő forrása. Tudatosodna, hogy a 
KISZ-tevékenység, bár fontos , hogy végzése kötben az emberek 
jól érezzék magukat, mégsem azonos csuiiáh a jó közérzettele 
Hátránya, hogy t ovábbra is lehetne jogosan uatlni a rossz 
munka kimagyarázásakor a szerveződésr4,' bár teljes magyarázattá 
sohasem válhatna. Az adninisztrativ szerveződéshez való mercv 
ragászkolás szimbóluma lehetne a szervezet egyéb merevségeinekk, 
y ujabb alternativa felvetés -éhez mely elsősorban érdekköz'- 
vetitő, a Kar életébe érdemlegesen beleszólni tudó, annak ér«-
vényt szerezni képes, funkcionáló Kari KISZ .létrejöttét céJ.czn1. 
vissza kell térni a vezetők kérdéséhez. 
A vezetők mögött nines valódi / tömeg- / háttér, jelölésük 
,esetleges. Megválasztásukkor valamilyen raeghat'árózatlan töm.er-
bázisban olyan raüködő / nem adminisztrativ / 'mechanizmusban 
biztak,:, amelynek csak az ir-árnyitása a feladatuk. /Tudjuk hoL;y.  
ez _a mechanizmus nem létezik: a Kar vezetése nem képes hatékes-
nyan mozgósitani, nincs kapcsolata a tagscggaI. / E hiányzó 
mechanizmus megszervezésére nem Volt képes az uj vezetőség sE m 
sőt amint kiderült, valódi térve_ is csak egyszemélyi munkájára 
volt, api nem ráás, mint egyszemélyis helyettesitése a tömeges 
kari mozgalmi munkának. 
A A vezetők nem képviselhetik a tagságot, inert itAlasztá,suk 
/ ura / esetleges. A munka igy szélmalomharc, azzal a sajátos-- 
ságai, hogy nemis a földről indul, hanem valahonnan a .levegc-
ből, inert' ide vetette a választás esetlegesslge. 
Amíg az alap>~zerveteben 'mutatom egyéni aktivitás alpján 
/ ami ma: nem más, mint egy tömegszervezet kevésbé magas igény-
/ zinvonalát kielécitő munka / kerülnek' és kerülhetnek is 
mert mások nincsen 3k - megválasztásra a vezetők, és nem egy 
funkcionáló közössé.', vetetési tapasz,talattal_ rend yl,kező 
küldötteként, addig mindennemü tevékenység lwhetetien, vagy 
levegőben lógó látszatmunka. Legfőbb feladat tehát a tagsag es 
a vezetés természetes és szerves kapcsolatának megteremtése. 
Ehhez az első lépés, hogy mindenkit véleményalkotásra, állás-
foglalásra késztetssünk, és ha ilymódon' "kompromittálta ma&áttQ 
_a közösségben, akkor remélhetőleg a t-f:rábbi változásokra sem 
lesz érzéketlen. 
Ennek érdekében 'a mostani KISZ-vezetésnek be kell vallania, 
hogy munkája nerc ösztönöz lelkes követésrei ső t . ódafigyelésre 
sem, és ennek oka nem benn -s l-, van elsősorban, hanet az előbb 
felsorolt 'hi'ányosságokban: 	 . 
Tudomásul kell vennünk, ' hogy az aktivitást nem nekünk 
megszervezni, hanem annak helyet kell adnunk. Eddig Mindig. 
kihaltuk a szárvitásból azt. hogy az aktivizálódottak nemcsak  
mint az általunk eltervezett munka teljesitői jöhetnek számba 
. hanem létükkel magát a tervet is módos ithat ják. 
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Lehetővé kell tehát tenni mindenféle ,demokratikus kezdeménye-
zés kibontakozását, és ennek egyik fontos segitője lehet a meg-
felelően választott szerveződési forma. Magát a szerveződési 
formát is erről az oldalról kell meghatározni . ; lehetővé kell 
tenni Minden forrnáju szerveződést, ha annak eredménye lehet 
egy funkcionáló közösség, mely képes a KISZ-tevékenységeket 
elvégezni, alkalmas olyan vezetők kinevelésére és kiválasztására, 
akik választóik érdekeit képviselni tudják, , képesek annak érvényt 
szerezni. 
A forma tehát nem valami egységes regula szerint alakulna 
hanem csoportok, társaságok, közösségek igénye szeint, ilyen 
módon Tanszék . és TDK, érdeklődési kör és iskolán kivüli tevé-
kenység alapján éppu;y mint a hagyományos tanulócsoport alapon 
és bármely más fölmerülő formában. Konkrét regvalósulása pedig 
fokozatosan történne; akkor jönnének létre a jelenlegi alapszer-
vezetből ujak, amikor annak igényét a csoportok, közösségek be-
'jelentik a mindenkori kari KISZ-vezetésnek. 
KALMÁR MELINDA ,; "ÉLETKÉPTELEN ALAPSZERVEZETEK HELYETT JOBB 
Alapvetőex .. tévesnek és önámitásnak tartom a szervezeti módo-
sitás feletti `.itát, s csak annyiban jónak, hogy közben talán 
rábukkanunk a v6:1.ódi hiányra, saját gyakorlatunk teljes hiányára. 
Aki pedig; a v a.toztatás igénye által hajtva odáig jut, hogy a 
szervezet feloszlat .sát kiv. nná, azt talán megnyugtathatná a 
meggondolás, hogy icy is szinte teljesen nulláról indulunk. 
Csakhogy! Kipróbálatlan, meglévő szervezeti lehetőségeket és 
jogokat elvetni- hacsLk paraktikus szempontlkat veszünk figye-
lembe - nem szabad. . 
Hogy ezt sokan kevésnek l, szóban, vaw csak papiron meglevőnek 
találják, ez csak kiindulópont lehet, mert kitartó ,gyakorta ti 
munka nélkül . soha nem  is les z, több és más. Persze a folyamát las-
su és nem azonnal üdvözitő. lóvá 
A fel szíás azonban. legfel 'ebi' 9 	felesleges es akt'usj egyszerü 
és nem old meg semmit. 	 ' 
Nem akarom a L yakorldvt tulhangs:',lyozni, de cselekvéssel össze 
nem kapcsolt elmélkedésre . nem kell felszólitani senkit. 
Es most néhány p; lda - és ell eri élda agitációs propagandista 
tapasztalataimból: 	" 
'Az idén a BTK-n. is megjelent egy " tényleg - faliujság " 	. 
/ 1adsak .a terjedelmére és formájára gondolunk is /. Sikérült 
egy-két "központi" programot szervezni, többnyire a-Móra Kollégium-
mal eL_yüttbüködve / 1d. Csó.óri--est; Gulyásék filmje, a KISZ KB 
képviselője /. , 
Ez évben a politikai népek keretében nyílt párt napot tervezünk 
s szeretnénk meghivni Papp Zsoltot :és Forge Zsuzsát / téma: 
Érdek, érdokvis z onyok ill. Egyenlőség, egyenlőtlenség a 's z óoi- 
alista társadalo ban ./ 	 . 
Közben a még létező alapszervezetekben véletlen tac;yülések, 
lehetetlen akci óprorramok, undlom 4s jókora ellenállás. 
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A res z-o.~ ,~on mechanikus munkavc"zós , a reszort értekezleten -  
.ha nem irok _k.ulörl aehivót - eyed ~;.i i:t^raciokm L titkárképzők  
anyaL ában van nL::i j,avul ás és va n mé::; mit Javitani rajta.  
A patronáló-tanárok seL;itők;:szsó;e to? ,jesen -kihaszn ,li.l-.ati.ar: ~. 
	
~ T ~ d- j ~i ' } 	1 -1 . / 	I/ . 	' ,j _  ..] 	3 	~ .3 	I ~ 	~ 	 ~] 	~ ~ ~Í t Nem s z~ ~ ~ ,.,_~,;,.. :~ s~~:. ~, rzt e.ro_:: cs z.~ ~ S L:1.23YG t di~,s oi ~~ ~r~ ~_ s s b ~,r..~~.. 
is birálni, aminek nc;::2 va y ok maca m is rr:; s z as o . Elé sok , az  
olyan tapasztalat s  ami ha tAsosan dolgoz i'= amurlkakdodv ellen 
De a tul hosszura vult sóhajtozási időszak h elyett rle;próba-w  
hatnánk vócre 1őLa.tább a saját -elképzeléseinknek és igén7eíLyk.-  
nek . érvényt szerezni. Ne t iz eEbe r ötölje  kin mi az. óhajunk, J 
szervezze írile4; g hozza létrá és hall"assa - .is z=.ie;_; a v^lasz t ~ 
lib ne m tudunk. al.apszcrvtzotben dol.cozni, csatlakozzunk a 
Fal:iujsá6kloz- ~ a rí~os ~:,_;ntól . L.1cgjLlenő idősazkc;~ .~~a..auTl.:n;~rhoz  az 
 s~ ti;~ronkóL'.T'r.le_ : jc.,l.oI"!Cv Bölcsészhez , vac;;r k.a_r_• i szintd pol i,tiks.ai  
programokhoz,  ha csak. ajútb ötletekkel is, fTs lehet az etcií.i..  
eknél rler'észebbet, erdetibbet és ru;_;a_zr.íus:aöbat u;ond.olni..  





beindult ; esyol.órr; kevés ember  irányitádával  
müködő lehetőségek köré csoportosulnd , á ujaobakat lG t; -rehf1{zn1..- 
Tehát életképteken alapszervezetek helyett kari szintü, jobb 
szinvonalu poliLikai. munka. Hof ;y -Z;riríek bővitése b.o z.yan és  
medd.i;; .Leho tsée , az persze kérdés a de er,y elóre raükodokÉ:pLsne k. 
tünik, s to -vább mód.os.3tani csak `;yGkorl.at alap jArí./közben .+ ei,.et 4  
Azon  nem kell mosol.yoni, könnyü n<„keiro .reszortommal cp.:. . . 
mizmus t is kaptam. Na"yon jól tudom, hoGy 6 nekünk sz Ant :. 
paGanda anyas / am Lt évek óta ki sem osztunk/ a pa- ..- ,' _ . -  
ellenére hatalmas rrleng,vi.sF, ~.;ü és .f _11 `~'~~~. 	 . ., .;. 	:. ~ :.:..:..:i_r.7 ,  " 
Nem volt nehéz rAjönnip hogy :..: .,ytt;emi munkája  
.semmit nem segit..  y o lykor s.X;`::co - h°áty:"Lltat .Dc ez is arra fi-- •  
gyelm.eztet, . hoy sa jL t (: . ::.:~~ 'vn s elképzeléseinken k;Lvi:il / a'_ in  / 	/ / 	1 	/ 	' 	I 	értem 	/ 	. jó neh~ny oktató se ~r:~ :_.. ~:-,; ~.;et is ::r s ; 9 ~~~'=:sr'c~ nem igon szk_~rt- 
hatunk, b4.r 9 ' fel .. ünk levő szervezetünk" ötleteire,, irAnyit- 
gatásair~~ ~;~.~. 	 ,~ ^.ak. 
` 	És akik r_lLr elkezdtek valar_ji J kit:.sik?.Ql.ni maliból ás lehe ~ 
—tőséseikből, többnyire neM a mun1LQukba a."Araátak bele ha nem az  
• e lB z ig e t el ő dé s s z o r  i t á  sAb a, aminek f is l b i d A s ` i csak saját .i`:ö i:' e ',..  
' inken belül várható_ 	 v 
+ 
v 
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HIREK 
 
Megjelent az 1980-as °'Bölcsész" Nagy Imre, Vecsernyés Imre,  
Herbszt Zoltán, Hévizi Ottó, Tarnay 'László, Szőnyi Etelka és  
mások irásaiból. Kapható a kari . könyvárusnál 6.5o Ft-os áron.  
A Móra Ferenc Kollégium 1981 február 26án tartja beszámoló és  
kollégiumi vezetőséget választó küldött gyülését, 	 . 
Kérjük a kollégistákat, hogy gondolják át, vitassák meg a kollé- '  
gium, A Kollégiumi Bizottság eddigi munkájára vonatkozó észrevéte-
leiket, ötleteiket és a küldöttgyülésen mondják is el őket.  
Elkészültek a nyomdában0 rövidesen bevezetésre kerülő kollégiumi  
igazolványok;  
Töpren.ó irás a kolléiumi igazolványról 	 . 
"A fegyelem csak akkor lehet hatékony,  
ha az eszményi cselekvésmintákat erá-
teljes érzelmek támasztják alá: a kö-  
telesség iránti odaadás, az egyéni te-
kintély és hozzáértés korlátainak erő-
teljes érzékelése, a. rutin cselekbdetek  
módsz eressége./.../a bürokráciának  
meghatározott eszközei vannak arra,  
hogy bevésse és raegerősitse ezeket  
az érzelmeket."  
/ R.K. Merton /  
Fogalma: Kis buszbérlet nagyságu kártya /kollégiumonként más-más  
ezinu. / - elméletben -- néGyszer négy centiméter nag ságu fényképpel  
ellátva - a u,yakorla tban ekkora fénykép nem fér rá!  
Cél 'a : A koll€giuraokban lakó hallgat óság ezzel igazolná, hogy kollé- . 
g s ta /portán, nevelő tanárnak, aki kéri /. ; 
Párasabb rondii cél: Ellenőrizhetővé áli.k a hallgatóság, "illetékte-- en szeme) ek - T ..: i' umba v91ó kerülése megneheziül, valamint ezt  
adja le a portán e# y -~ _._: k kol Lc.c;i_umba n a KOLT.  LISTA.  
Oka. Mindanki csak "ur y" ki-ze más GJI.I.„7 2 kollégiumba laza a fed ye-
en, lopások is történnek.  
Hassn ?:lata : A hazatérő kollégista az isi ered' h portásnak felmutat-
7; — á azonositja a fényképet levő személyt, az izazolvány fel-




A cinben neonevezett dolog az egy°;yeten le; ;felsőbb vezetőségétől  
eredeztethető, kb. ezer embert érint közvetlenül / közvetetten  
az Emberi Jogok Deklarációja alapján több mint hárommilliárdot! /  
Már emiatt is érdemelne kb. egy-másfél oldalt de talán más gon-
dolatokat is serkeit az "eset" leirása.  
Amikor az ötlet az r yeterii KTSZ Bizottsá' elé .kárült, nem volt  
osztatlan sikere;, cyakorintilag elutasitó véleményen voltak,  
de miután belátták, ho; ;y az i_;azolvány se nem árt se nem használ:  
beletörődtek. Sok pénzbe: kerül? - non kerül sok pénzbe.  
DE: Az eGyetem kis házi nyoL d  ' ja Allandóan tulterhelt, pl.már  
évek óta igény lenne, hogy ^, tanrend a jelenleginél sokkagy, több  
hallgatóhoz eljusson, de ez anyaL;i okok és kapacitás hiány Miatt  
nem megy. / Személyes felmérés: i"en sok hallgató még fizetne is  
érte, ha lehetne is kapnil / 
n indenasetre az igazoiv ^nyok már ott sorakoznak felvágva,  
már csak fénykép kell és kész... apropó: fénykép! Hogyan lehet  
megoldani a jó pár száz hallgató fotózását. Allitólag egyes kollé-
giumok vállalták, ho y elkészititk azokat a saját foto laborjuk-
ban. Lelki szemeim előtt me ✓ j el.enik az a 250--300 embert számláló 
sor mondjuk a Mára három négyzetméteres labórja előtt...stb. 
Szóval én ebben nerc hiszek. . 	 . 
:De tegyük fel jóhiszemüen, hogy ,mindenki kezriben ott az  
i g a z o 1 v á 'ri y A leL;alább kéthete munkában álló portások °  
ismerik a kollégistákaV, tehát nem kérik, a kollégista másik  
kollégiumba megy: viszi a bérletét és leadja . á portán, más  
"idegenekkel" együtt. / Azért nem a személyi igazolványt, mert  
azt nem szabad! - id.: SZIs30.old. /  
Ezek kb. a dolog technika.::. oldalai. Azohban egyéb meggondolások  
is felmerülhetnek: 	 , 
/ deklaráció: a ko?:.légis ta is ember / 	. 
ráég akkor is ha kincs f 9 egz is z tenciá j.a", és tanul .Még az  
egyetemi hallgatókat is elérte az ' idősebb nerrzedé4eknek fejfá-
jást hozó akceleráció / 1d.. :Ágoston György: • A pedagógia alapfogal-
mai 	B.P. 1976: 13?-161./ és még szeretnének emberi módon  
"otthonD°lenni a KOLTJE IUMBAN. 
Tanulság:Ahol e1.íberek eyütt lpknak  9 élnek, valamilyen módon  
közös  é •e~£` alkotnak. Természetes  hogy az együttélésnek szabályai  
kell hogy le-;eneka De ha ezek a szabályok, . rendtartások, stb: .. 
nőm megkönnyitik, se,itik a közösség tagjainak együttélését, akkor  
nem jó .szabályok,rendtartások, ,stb: , arról nem is beszélve, hogy • 
nem rossz - ha a közösség; valaho gy an "belefolyhat°! a normarendszer  
kiaiakitásába, és nem leiratmk formájában közlik vele, . ill. 
hajtják végre rajta.  
Tavasszal megrefcrT4l ják a kollégiumi rendtartásokat, mostmár  
ezekután kérdés: hogyan -: 
.._..i...v........ 
Ennek a kiadványnak a témájáról február 19-én vitát rendezünk:  
Pontos idejét és helyét a lé csőfordulóban lévő táblán j e3 e z z lik .' 
